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Jakarta menghasilkan sampah 7.500 ton per harinya yang dikirim ke Tempat 
Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Dari total tersebut, hanya 7% sampah yang 
mendapatkan proses daur ulang atau dijadikan pupuk kompos. Dan sebanyak 69% 
menimbun di Tempat Pembuangan Akhir. Penimbunan sampah tersebut dapat 
menyebabkan kesehatan dan kualitas lingkungan menurun. Salah satu upaya 
untuk mengurangi timbunan sampah, masyarakat dapat memulai kebiasaan untuk 
memilah sampah. Dengan pemilahan sampah, proses daur ulang sampah dapat 
berjalan lebih efektif dan lebih banyak material sampah yang dapat didaur ulang. 
Namun, kebiasaan tersebut belum mencapai kesadaran masyarakat. Oleh karena 
itu, penulis merancang kampanye tentang pemilahan sampah untuk menanamkan 
kebiasaan memilah sampah pada masyarakat. Agar perancangan dapat sesuai, 
penulis melakukan penelitian melalui metode kuantitatif dan kualitatif. Metodi 
kuantitatif dilakukan melalui wawancara, observasi, focus group discussion, studi 
literasi dan studi eksisting. Untuk merancang strategi kampanye, penulis 
menggunakan metode perancangan dari Venus (2008). Hasil perancangan berupa 
strategi dan desain kampanye yang dapat diimplementasikan ke media cetak 
hingga digital.  
 




Jakarta produces 7,500 tons of waste per day which is sent to the Integrated 
Waste Management Site (TPST). Of that total, only 7% of the waste gets a 
recycling process or is made into compost. And as many as 69% are stockpiled in 
landfills. Such landfill can cause health and environmental quality to decrease. 
One of the efforts to reduce the quota of waste, the community should start the 
habit of sorting waste. With waste sorting, the waste recycling process can run 
more effectively and more waste material can be recycled. However, these habits 
have not reached public awareness yet. Therefore, the authors designed a 
campaign about waste segregation to instill the habit of sorting waste in the 
community. To make sure the credibility of this project, the authors conducted 
research through quantitative and qualitative methods. Quantitative methods are 
carried out through interviews, observations, focus group discussions, literacy 
studies and existing studies. To design the campaign strategy, the authors use the 
design method from Venus (2008). The results of the design are in the form of 
strategies and campaign designs that can be implemented in print to digital 
media.   
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